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In the recently published paper, the top plate of Fig. 2
showing absorption parameter is printed with error. The cor-
rect top plate of Fig. 2 is given below.
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Fig.2. Simulated Absorption Parameter (top) and Size Parameter (bottom) for different view geometries and optical thickness (OT) for absorbing aerosols
(symbols) and clouds (lines). The rows show different solar zenith angles (SZA=0, 45, 60◦), and columns show different relative azimuths (ϕ =35, 90, 145◦).
The red and black color represents different view zenith angles (µ=1 and 0.5, respectively). The thick and thin lines show results for thick and thin
(with given OT) clouds, respectively. The circles and triangles indicate aerosols with AAE∼2 (Aerosol (λ)) and spectrally independent imaginary refractive
index (Aerosol), respectively. The parameters of simulations are provided in the text.
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